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ABSTRAK 
 
Inarko Freskila.  2016.  Upaya Peningkatan Proses dan Hasil  Belajar Peserta Didik Pada Mata 
Pelajaran Matematika Melalui Model Kooperatif  Tipe STAD (Student Team  Achievement 
Division) Kelas 3 SDN Sumogawe  01 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Semester 2 
Tahun  Pelajaran 2015/2016.  Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pembimbing Drs. 
Nyoto Harjono  M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran STAD, Proses dan Hasil Belajar Matematika  
 
Latar belakang  masalah  dalam penelitian ini adalah pembelajaran Matematika di SDN 
Sumogawe 01 masih bersifat konvensional, dimana pembelajaran  masih berpusat pada guru. 
Metode pembelajaran  yang  digunakan guru masih menggunakan  metode ceramah, media yang 
digunakan masih sanggat kurang lengkap sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prosesi dan hasil belajar Matematika  siswa kelas 
3 SDN Sumogawe 01 Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan model pembelajaran STAD semester II tahun ajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model PTK yang 
digunakan adalah model Arikunto yang dilaksanakan melalui dua siklus, masing-masing siklus 
memuat dua pertemuan, dengan tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan dan 
observasi, serta refleksi. Variabel penelitian terdiri dari dua variabel yaitu Proses dan Hasil 
belajar dengan  model pembelajaran STAD. Teknik pengumpulan data dengan teknik tes dan 
non tes (observasi). Instrumen pengumpulan data menggunakan butir-butir soal tes dan lembar 
observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu 
membandingkan hasil belajar Matematika  antar siklus yang meliputi peningkatan  ketuntasan  
hasil  belajar antar siklus. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran STAD dapat 
meningkatkan proses dan hasil belajar Matematika pada siswa kelas 3. Hal ini ditunjukkan 
dengan peningkatan hasil belajar siswa dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. Pada kondisi 
awal nilai rata-rata siswa yaitu 68 memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=65) 
berjumlah 15 siswa (42%) dan yang belum memenuhi KKM berjumlah 21 siswa (58%). Pada 
pembelajaran Siklus I dengan menerapkan model pembelajaran STAD, siswa yang nilainya 
sudah memenuhi KKM meningkat menjadi 24 siswa (67%) sedangkan siswa yang belum 
memenuhi KKM berjumlah 12 siswa (33%). Pada pembelajaran siklus II siswa yang sudah 
memenuhi KKM berjumlah 32  (89%) dan siswa yang tidak memenuhi KKM berjumlah 4 
(11%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran STAD dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Matematika siswa kelas 3 SDN 
Sumogawe 01. 
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MOTTO 
 
 Jika hidup ini adalah kesempatan, kejarlah. Jika hidup ini adalah 
harapan, genggamlah. Jika hidup ini adalah kesedihan, berdirilah 
teguh dan lalui semua bersama Yesus (Amsal 15 : 24) 
 Jika kita menghargai waktu maka kehidupan kita akan menjadi 
berharga. (Mario Teguh) 
 Dahulukanlah berkerja, akhirikanlah penundaan. ( Mario Teguh) 
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